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observar se- dé la sangre. A esta máxima de la dege- ches y Gracia y a los señores Montenegro 
LO DE SIEMPRE ! r e n ^ l n f f l e " con ai- n e r a c i ^ de la t iranía como torma d;; go-
1 Umlmente tropieza el Gobiemo y laborar bierno enderezan ahora sus endechas 
para que estas dificultades desaparezcan elogios mitmescos..,. 
y 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
P! ñla-zn m á s breve cosible Tampoco lo comprendemos. Porque to-en el plazo mas nieve pobuue. A i Z i ^ m pe « i p m n r p aborrecible... 
Luelo. cuando España se vea libre del da dictadura es r ^ J K 
c o ^ W social que W e ella pesa, pen- ^ ^ ¿ f ̂  . o X e " 
Nuestros políticos profesionales no sa-' tereses de la patria, sin olvidar que la 
ben que España atraviesa por uno de los vieja política ha pasado al lugar secun-
mdmentos más-difíciles de su vida poli- dario que su ineficacia, su improceden-
tica y social. 
.Vuestros políticos profesionales—les 
hacemos la merced de suponerlos entre-
gados a los manejos que préside su egoís-
mo y encamina su ambición y ajenos, 
por lo tanto, a la abrumadora realidad— 
no saben que el país vive en una inquie-
tud lamentable, pensando que el porve-
cia le ha reservado. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias MOra 
les y Políticas. 
Esta Sección se reunirá hoy martes, a 
A pesar de que los lunes son de los que 
erza una masa, la eh el «argot» de teatro se llaman "días 
Lenine, Lieb- quebrados», en el Gran Ca.sino hubo ayer 
un verdadero lleno. El début, o mejor di-
* * * dio, la nueva presentación dé Adria Ro-
l.os comunistas suprimen toda propie- di no podía menos de tener un imán po-
dad: pero crean una cantidad tabulo- deroso para todos cuantos conocían el 
sa de riqueza fiduciaria, emitiendo sin arte exquisito de la notabilísima canzo-
cesar millones y millones. Y luego,, con htitista. 
este dinero falsario, recluían mercena- Su presentación en la escena fué sala-
rios, y leá pagan primas de 50 francos y dada con una salva de aplausos, y la es-
salarios de 20 diarios por el oficio de lu- piritual artista agradeció emocionada 
char contra los Gobiernos... gubernamen- acuella gentil demostración de un pú-
van contra la riqueza; poro no 
nir que sus hombres públicos le ofrecen ias seis y med\a de la larde, para prepa- hallan medio distinto del dinero para or-
es mucho más inquieto, más grave que rar el programa de sus trabajos para el ganizar ejércitos revolucionarios. Ellos 
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señor Laserna, pues nosotros también E L SANTO DEL REY 
deseamos que se exijan las responsabili-
dades debidas, precisamente, velando por 
el buen nombre del Cuerpo de Seguri-
dad. 
Confiamos, por tanto, que el expedí n 
te que se CvStá incoando lleve a buen tér-
mino esta enojosa cuestión. 
Habló también con 
gobernador civil respecto uBisteuiau uej semai luciuue prp,-
los t ranvías blancos y nos facilitó la si- i.., Cándara de Comercio, C í í ^ H I 
guíente nota: cantil, Tiro de Pichón, Asi»ciacunf^'?l 
«Deseoso el señor gobernador de inter- dínos, Bomberos voluntarios, cinj, '. 
venir en la mejor forma con respecto a movilista y secretario del cíubd,.'[V11! 
los t ranvías «blancos», ha celebrado una tas, se dió cuenta de las siguietít^'^T 
entrevista con los ingenieros i e Obra? siones recibidas: 
públicas y con su jefe, habiendo ordena- Don Angel Jado, presidente del 
do una inspección técnica para que in- Católico de Obreros; don Nicasio flJji 
formen de lo que havan hecho desde la pedal, director de la Escuela de $$3 
última reunión que se celebró con obje- don Víctor Fernández Llera, directo,, 
to de exigir a esa Empresa cuanto haya Instituto general y técnico; don 
tales. 
Ellos 
blico por el que siente predilección tan 
señalada, 
Adria Rodi, cuyas excepcionales condi-
ciones no tenemos que descubrir ni enca-
el presente. presente curso. pelean por un ideal; pero no hallan quien lt.cvl. pürcjue ^ ..habituales» del Gran 
lie- fe defienda siií un salario crecido... Casino tuvieron ocasión de admirarlas Estamos viendo que algunos hombres ' Se ruega a todas las personas a quie-públicos, lejos de tomar en consideración nes se han dirigido citaciones y en gene-
ios sucesos que actualmente preocupan ral a cuantos sean amantes de esta clase Los bolohevikis rusos han ejecutado a 
la atención del Gobierno y la dejtodos los de estudios, se sirvan asistir a la reunión, millares de enemigos, por el mero hecho 
antes, se hizo aplaudir'con singular en-
tusiasmo en todos los números que eje-
cutó. Y es que, cualquiera que sea el mé-
ciudadanos, se ocupan en politiquear de de esta tarde, pueti como preparatoria de sospechar de ellos.. Pero no importa ^ (Jc l a á cañci0I1es de su repertorio, la 
la forma más reprobable, esperando la tiehe gran importancia. eéto: unos cuantos fusilamientos, ha di- „ent^ artista pone en ellas el secreto de 
apertura-de las Cortes corno el momento 
propicio para asaltar el Poder. 
Ninguno, absolutámente ninguno de 
los hombres públicos que toman parte 
en la conjura desea el Poder por patrio-
tismo, convencido de que en su progra-
ma lleva soluciones satisfactorias para 
los problemas pendientes. 
(Juiere el Poder porque hay un egoís-
mo, un cúmulo de compromisos y una 
clientela política que satisfacer y man-
tener y convéncido, por otra parte, de 
que si el asalto a los Poderes públicos no 
se realiza ahora, en que la anonnalidad 
- eho García Cortés, Lenine en ciernes, »u urt lo embeUece ,y lo 0,eva t,odo 
puede salvar al nuevo ra imen moscov.ta j defectos y hasta \ á atrevimientos 
Esos mismos son los que trataron de ^ iina desftparecen ante la su. 
prcma discreción y gracia con que los 
dice, . 
Son tan variados los matices que pone 
en sus canciones, que sorprende y admi-
ra cómo en tina sola persona caben apti-
tudes tan diversas, porque cada tipo que 
representa, esta artista es una nueva fa-
ceta de su arte y en todas es distinta y 
en todas está admirable de ingenuidad, 
de linura, de gracia y de expresión. 
Adria Rodi se presenta ahora con de-
DE LOS MADRILES 
anular a Maura porque QO impidió el 
t > A A • \ f > "f A S í (^imi)limiento de una sentencia coiidena-
M T J * . M ^ ^ m ^ M ^ r - ^ r ^ ¿ r m . w z * |oria dictada contra Ferrer... 
Tampoco lo comprendernos. 
Hace unos meses, ciertos elemeptos ' * José Calvo Sotelo-
avanzados de la política española zahe-
rían .a los neutralistas por su abstención 
en el conflicto mundial. No es de pueblos 
nobles—exclamaban—'presenciar impávi-
damente la lucha entablada entre la jus-
ticia v la libertad con la reacción y la t i -
o Reunidos en la casa de don ciahrt . I 
 los periodistas el ,.¡a de Pombo la Comisión éiecutiv 1 
del asunto de agistencia d l ñor al ald  r 'Vi 
lugar a que cumpla lo mejor posible el fl"l Campo, presidente de la S. ( 
senicio y está dispuesto a la imposición Afustriaca»; don Emilio de la Toft 
de multas si no hacen cuanto se les or- director de la Escuela de Industi%. 
dene.» 
Nos habló finalmente el gobernador ci-
vil del acto que se celebrará el día 23 con 
motivo del santo del Hey y euya referen-
cia damos en otro lugar cíe este número. 
El día en Barcelona. 
POR T E L E F O N O 
ECOS DE SOCIEDAD 
Dos bodas. 
media de la maña-Ayer, a las once 
siempre a ios amoiciosos, a ios egoístas, sin embargo, ¡oh paradoja!, lo* mism-'S ;r . mftdre del novio doña Resina 
a los que han vivido a costa de tinglados elementos avanzados preconizan ahora la fe^illa- firmando el acta'como testicos 
poht.cos de organizaciones caciquiles actitud respetuosa, el indiferentismo, la de i f m.via. don F r a n K ; 
que la «Gaceta» fué haciendo a costa de .abstención más absíduta. No es lícin 
Guillermo Andret, presidente del ¿''0'' 
de practicanií's de Medicina; don JoJf-
mez y Gómez, presidente de la Soripi 
de Hosteleros; don Felipe Huidobro dm 
tor del Uanco Mercantil; don EdJn! 
Téllez, presidente de la Sociedad M 
cimiento de Aguas; don Emilio Lóóepl 
bal, presidente del ilustre Colegio de j 
curadores; don Luis García Paules l 
sidente de la Asociación de Clases^ 
vas; don Nicasio de Cospedal, director 
la Escuela provincial de Artes y Qücj 
y don Ensebio Sierra, director do 
Atala.ya». 
Se acordó seguir cursando las inviii 
. iones a los Centro,s y ivpresenlariuii,,,' 
earácter social y popular, para quel 
urran al acto de la recepción oficia 
Para evitar conflicto8. 
BARCELONA, 20.—El rector de la Cni 
versidad, señor Camila, ha dicho que 
ante los repetidos incidentes que se re-
gistran hace varios días, desde hoy sólo 
se permitirá la entrada en dicho Centro tñhdr^ lugar el'i" el" ( .ohiernt) c 
a los estudiantes, quienes tendrán que (|H Í̂ ,,,,, SlI Majestad el Rey 
corado propio, en que también campea ' I,r,,s,'ntar los" Justificantes que los acre- Se .acordó hacer'constar que'como 
el buen gusto que caracteriza a esta ar-.'1'*011 como tales. hora señalada para la recepción deN\j 
lista, y en su repertorio actual alternan De sindicalismo. -leinenios oficiales era la de las onq 
números nuevos con otros que ya cono- La Comisión de afirmación monárqui- 'ne,ha- corraspoRdería a las doce la 
ciamos, pero tanto en aquéllos como en ca que organizó la manifestación que se lo^ Ie™|n t0a l,nl"ilares. 
éstos ejerce la espiritual intérprete l a ' celebró el día de Reyes, ha invitado a to- . ^ " ' v ^ ".^lí!"^ U0X,,l"'''7\r ei a^n 
InR mnnómniPní hfircplnnP^ n nne ' ^ .irculo Mercantil por s,, 
nativo para los ranchos y socorros aw 
distribuirán ese día. 
que organizo la anifestación que 
i t r r t  l  P 
misma sugestión, porque en todos pone dos los o árqu cos barcelo eses a que 
su alma entera, el fuego de su tempera- concurran el día 23, santo del Rey, a una 
. m í n t ' , ' s?, f f j p i u de Pose9a dfi artp' ' ' acepción que se celebrará en la Capiüi-
Sáinz Trápaga. don Avéllno Zorrilla v . L f pehculas que se proyectaron ayer nía general, para reiterar su adhesión al 
concesiones y privilegios irritantes. dicen—inmiscuirse en los problemas de . . ^ ¿ A ^ » Trápa-'a v por parte del S i t a r o n mucho, pues ya es sabido que Rey y a la Monarquía. 
Van a abrirse las Cortes, y ya se ha-' gobierno interior de un país. nfWin don Adolfo Pardo' don Naac Aílfís ,'n '', Casino se hace una verdadera selec-• ^É¿,«Í»««U« « i « 0 L A A ^ . . Í » ¿ I 
bla de zancadillas, de m a n i l l a s que den Franearnante, no se puede justificar tal B o W a á ^ B ^ e d á ción- Hoy 8e- Proyectarán en la primera 1 . ""v'tación a los monárquicos, 
al traste con el Gobierno actual. contraste. El problema planteado en el • i a , , , ^1 ,^ iipVapa'i,n ri(un?imo traje de ««s^n una del natural y una cómica muy Los documentos de que la Policía se.ha 
La recepción oficial 
Gobierno civil. en 
Anoche, el gobernador civil . seíim-
serna, al recibir a los periodistas fi¿ 
¡Nosotros no protestamos precisamente seno de Rusia no es un problema de sim- •n0í.mi.o--e hHnco- el novio e invitados bonita, v en la segunda sesión una inte- incautado en diversos Sindicatos, llenan despacho del Gobierno civil, nos maaife 
--sante comedia titulada «Corazones que cuatro-sacos de 40 kilogramos cada uno. to que seguía haciendu los preparata 
encuentran». I Numerosos policías han sdlido 'para para la celebración del grandioso ai 
Sabadell, -Tarrasa y otros importantes de afirmación monárquica, que tendrá 
£J»Ĵ  p»| ATENEO l,:entro8 d r i l e s , con objeto de realizar gar pasad.• mañana, con motivo de U 
porque deseemos que prevalezca la polí-
tica que representa el señor conde de 
Romanones. 
Nuestra adhesión firme, inquebranta-
ole al ideario político y social del insig-
ne estadista don Antonio Maura nos po-
ne a salvo de toda suposición. 
Pero creemos que una crisis en estas 
circunstancias, planteado un problema 
de tal transcendencia corno el que el sin-
dicalismo plantea en (Barcelona, sería lo 
peor que pudiese ocurrir, pues los ele-
mentos perturbadores se aprovecharían 
del momento para llevar a cabo sus pla-
nes disolventes y execrables. 
pie política interna. Lo es de humanidad vegtían de rigUrosa etiqueta, 
y por eso afecta a todo el género humano. Rendij0 |a xiúión el virtuoso párroco del 
La pasividad que propugnan los inierven- Santísini() Cristo, don Manuel Diego, 
ciomstas de antaño atenta contra los más 1>esJ),̂ s d(l Ia ..prernonia religiosa, los 
vitales derechos del hombre. Porque en ñmvó* invitados se trasladaron al res-
Rusia no luchan dos principios positivos, )a,irant «Miramar... donde fueron obse-
erróneo el uno y acertado el.otro. Luchan ,. xúíl(i09 f.nn ,m espléndido banquete. 
diversas diligencias que tal vez den por ta onomástica de Su Majestad el 
resultado la clausura de algunos centros . -^^.uianifestó eLseñor l.aserna 
Reí 
la afirmación y la negación, una nega-
ción arrasadora, bestializada, troglodí-
tica... 
« « « r * 
Los socialistas ensalzan la dictadura 




Adolfo de la Fuente, obreros. 
Nuestro compañero en la prensa don l'no de estos días será traído a Rarce-
Evaristo Rodríguez de Redia tenía ya su- lona el sindicalista Miranda, que fué de-
señora viuda de Corcho v sus hijos Ma- flcientemehte acreditado su buen giislo l i - tenido ayer en Valencia. 
riuca y .lesús, don Isaac Arias v señora, terario; pero le hubiese bastado para acre- . 
rfíá Clotilde Sáinz Trápaga, madre de ditarlo la tarea de hacer recordar las fign-
Entre los asistentes recordamos a la se-
ñora de Pardo y sus hijos Inés y Adolfo, 
M a t a l j e BelflíMs l í a l e s . 
Ayer celebró sesión ordinaria, asistien-
do los vocales patronos don Marcos Reba-
están conformes. gimen de diciadura! 
Los señores Alba y García Prieto apo-' y no de una dictadura suave y benigna, 
van al Gobierno del conde de Romano-
nes. 
Los conservadores no se opondrán a 
¡a acción del Gobierno. 
Pero entre bastidores, unos están en 
contra de otros, y todos en contra del in-
terés del país. 
Y esto no puede ser. 
fleboUedo-.CoroDas de flom-BLlNCl, ^-Teléfonos, 755 y 322 
no. Se trafa^de la dictadura del terror y 
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J a r a b e R O T H U A R 
O x i v a la T O H 
Fuente. Hizo de él un estudio breve, 
pero preciso y concienzudo, estudiándole, nal, don Maximino Cobo y don Pedro Ca 
Trápaga yseñora, doña Teresa ¡saínz Tra- no sólo como un poeta inspiradísimo y sado; los vocales obreros don Santiago 
pa^a v don Fernando Barreda.- brioso, sino como un traductor fidelísimo Ramos, don Bruno Alonso, don Vicente 
Los'novios han recibido muchísimos y de los poetas franceses Víctor Hugo y La- González, don Saturnino Vázquez y don 
valiosos regalos. martine, principalmente, de los que hace .Vntonio Vayas, que actúa de secretario. 
En el último tren salieron para Bilbao 'le paso e.l señor Rodríguez de Redia un Por indicación del alcalde-presidente, 
v otras poblaciones españolas. estudio sintético que prueba su extensa <icupa la' presidencia don Marcos Heba-
Les deseamos todo, género de felicida- cultura y su buen sentido crítico y que nal. 
des en.su nuevo estado. acaso sea lo mejor de la conferencia. Y "Se da lectura al acta de la anterior, 
r . 7 * * * hablando del poeta muerto como una per- siendo aprobados, a excepción del punto 
En la parroquia del Santísimo Cristo sonalidad que fué en Santander. referente a las dietas de los vocales óbre-
se celebró ayer el enlace de la señorita La labor del señor Bedia era muy in- ros comisionados, que es sometido- de 
Julia González Robles, con nuestro coin- ;?rata, pero el público que acudió a la nuevo a discusión por no haber sido re-
pañero en la Prensa madrileña el redac- conferencia y a la lectura, de las poesías suelto debidamente en la sesión anterior, 
tor de «El Sol» don José Viana Supo ver en ella toda la valía del cunfe- Se acuerda que estas dietas sean dé seis 
Bendijo la unión el excelentísimo" se- unc ían te y la premió con nutridos aplau- pesetas por día . ompleto de comisión y cehtros "docentes oficiales, Personal d¿ 
ñor deán de la Catedral, don Manuel Gó- sos- _ ¡ S ^ ? ® í)0,' Para fracc,011,,s lefatnra de Obras públicas. Obras 
mez Adanza, y apadrinaron a los con-
. - sa api 
decimiento a la Comisión que preside 
(iabriel María de; Pombo, y que contaa 
éxito está llevando los trabajos prep 
torios en lo que a lu representación pop 
lar se refiere. 
El gobernador nos manifestó que JA 
cepción oficial se celebrará a las once 
inedia de la mañana, en el Gobierno i 
vi l , y que ha cursado las invitaciones 
los organismos que se citan a contimi 
ción: 
Diputación provincial, Ayuntamienli 
Audiencia provincial y fiscal de Su Mi 
jesiad. Obispo de la diócesis. Cuerpo n 
snlar extranjero,. Diputados y Senado: 
Caballeros grandes cruces. Títulos 
Reino, Caballeros de las cuatro Ord 
militares, Juzgados de primera instan 
y municipales, Colegios de abogados, 
tarios, procuradores, etc., Comandan 
de Marina, Delegación de Hacienda, ~ 
sonal de la Aduana, Personal del (i 
no civil. Personal de Correos y Tel 
los, Colegio de Médicos, inspector de 
nidad y subdelegado, instituto gene?! 
le.-nico'. Escuela de Comercio. Escuefi 
Industrias, Escuela Normal y da 
tasl 
acud 


























































D E L SEÑOR 
De Torrelavega. 
Adhesión monárquica. 
Con este titulo dice el periódico local 
• El Impulsor»: 
«Aplaudimos la iniciativa de nuestro 
del día. 
Se presentan, representando a las -So-
ciedades de cocineros y camareros, los 
señores siguientes: dori Ezequiel Alonso 
y don Antonio Fernández, por la Luz del 
Arte; don Gonzalo Muñoz y don Juan Ma-
nuel López, por La Cantábrica; don Jeró-
nimo Agüero y don Cipriano Paula, por 
La Aurora, y don Juan "Prieto, por la 
puerto y demás dependientes de Fomea 
Montes v Minas, Cámaras de Comen 
Agriculliira y Asociación de ganadej 
Consejo provincial de Agricultura y 
nadería. Junta ejecutiva del acto de 
mación monárquica. Centros y Aaofl 
clones de carácter oficial, dentiles M 
res de Su Majestad, General gobernw 
maní 
Ion M e r i e M a r i l l i i s de la Pedíala 
falleció en Santander el día 22 de enero de 1918 
detyué* de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R . I . T3, 
sobrinos, pri-
daban desde luego invitadas todas 
ibis personas rpie ostentaren algnníJ 
tíos. Su esposa, hijos, hermanos, hermanos políticos, 
nios y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, 22, en la parl-óquia de San' 
Francisco, iglesias del Sagrado Corazóu, Padres Agustinos, convento de 
María Reparadora, de esta ciudad, y en todas las del pueblo de Liérga-
nes, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 21 de enero de 1919. 
Los eminentísimos señores Nuncio de Su Santidad y arzobispo de Bur-
gos y lós ilustrísimos señores obispos de Santander, Madrid-Alcalá, Sego-
via y Salamanca, conceden 100 y 50 días de indulgencia, respectivamente, 
por cada acto de piedad o devoción que ofreciesen en sufragio del alma 
del finado. . 
trayentes doña Blasa Relaño, madre del 
ñovio, y don Ignacio González, herma-
no de la novia: Actuaron como testigos 
don Bonifacio Alumbreros y don Isidro 
Viana. 
Deseamos todo género de felicidades a 
los nuevos esposos. 
Con profunda alegría sabe 
halla mejor de salud núes 
convecino don José Pardo Gil, 
enfermedad dábamos cuenta 
días. LA Comisión ejecutiva encargada de núda'níercanti í 
• » * » Ilevar & \a práctica dicho acto, tan trans- Los camareros dé La Unión Cántabra 
Ha abandonado el Sanatorio del docr cendental y patriótico, ya tiene ultimado dicen que los contratos suscriptos por di- ¡̂ aeBTacYófT ofiriaf V ornTVnvoíun» 
tor iMadrazo; muy mejorado de la ope- el oroirrnmn. Será, una demnstrnción d P 
ración que le hizo el doctor Camisón, el si* 
señor don Manuel Langa. 'f";; wiu»x:«, rorw '«B ^-«ui iua u« iw*» LOS delegados de La Aurora se expre- tar solamente a amiellas personas cnie 
Viajes- relieve de Santander en f(ir0ma pítrecid& a los cocineros, ^ C S J o S SftdSks pSestTiVS 
Fn el vapor correo «Alfonso XII , . mar- j o r qué ^ ^ ^ ^ J ^ ^ tratando de evitar perjuicios a los patro- mentn milrtal. e S ^ ' l S s invi.Li.* 
cho anteayer a la Habana la joven y vir- 10 mismo. Aun es tiempo ae organiza! nos, ( p i e .dios creen probables. líobernador militar de la nlaza, ^ 
algo, para que conste publicamente mies- v\ r e n r e s r o i M u t e d e la A -runación ue- ^uutl'ua"IJ " lilluu 'V- l« ^ ñ . . i so tr-7 ftdhÁailn n In Uon í . r . i n í í i • niM>«t*r> l . l I ' pi i M nl.intt cíe la A,.,! u()a( i o n ¡^t Una nía l í e l a .dicaz v digna de aplaii-w tra adhesión a la Monaiquia nuestro nianifi,.sta que han obrado y están , también con el señor baserna 
amor al orden y nuestra protesta contra de ^ePdo con b! hecha por La Captá- ^ a W 
las campañas infames que vienen reah- nricn ' ' V K-^ .•• I . inr t 
zando quienes aplauden el bolchevikismo bP¿%radas estas representaciones, la a t ba r laC>pe?aS« 
coirmatida añora en odas partes... tiue se linjlan colocados fuera de la ley, nreside ¿i señor Pombo Ibarra, cuvftJ1 
Creo que debemos bjs monárquicos, los mw, ciurmlan ésta se"-ún se determina en i'Icaiue C1 &eMUI 1 umuu 1,/'u' . ^ j . 
¡tómbrei de orden de Torrela^ga acep- ^ £ ^ í l f i l ^ ^ a f o ^ f q ü e ^ ^ - . í d o " ; í'trabaio'de .nvIS* 
lar con entusiamo tal idea y llevarla a ha de mediar un descanso no interrum- - rooenH n"" s las rvpresentacionfií 
la práctica el día de Su Majestad. pido de doce horas durante los días de la S S S ^ c í o í í i " 
tuosa señora doña Julia Revuelta, quien, 
en compañía de su hijo Jesús, va a re-
unirse con su esposo, el distinguido jo-
ven santanderino don Jesús Cagigal. 
NOTAIS REGIAS 
La p i É d de la Reina H l l D a . 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general -En-
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.° 
Abilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
« « « • z Or«Aa. t. pr(a«Uiai 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
da la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
Ha trasladado su clínica a la Alameda 
Primera, número 8, principal, teléfono 
Joapn Lombera Camino. 




Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. l.« 
POR TELÉFONO 
' MADRID, 20.—La Reina Victoria ha 
visitado esta mañana el Hospital dé an-
cianos, en la calle de Atocha. 
Se ha comentado hoy el rasgo de la 
Reina madre, doña Cristina, quien, al 
llegar ayer a la plaza de Oriente, vió 
caer de un caballo desbocado o un solda-
do del regimiento de lanceros que pres-
taba guardia, produciéndose una Irsión 
de importancia. ' 
La Reina prestó su automóvil para que 
el goldado fuese conducido a la clínica de 
urgencia. 
El Rey ha recibido esta mañana nume-
rosa audiencia militar. 
IVIlISiefl I T E f l T R O S 
«La brutalidaz de Bruto»-
Copiamos de nuestro colega «El Pue-
blo», de Valencia: 
i«L i Ulü;IU <tEn 61 leatro Eslava se ha estrenado WIUIIM . (.iin gran rX¡t() ((I ,t jjrutaiidaj! de Bruto», 
MEDICO [una obra liona de situaciones cómicas, 
Especialista en enfermedades de la piel de retruécanos, equivocaciones y cuantas 
y tifíliografia. armas puede esgrimir un autor de obras 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos cómicas para conseguir hacer reir al pú-
y transportables. i blico. El autor, señor Pérez Capo, lo con-
Electricidad médica, masaje, luz, aire sigue sin llegar a exageraciones de astra-
caliente, etc. I kan. 
Consulta de diez a una. Se rió la gente de muy buena gana, 
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Del Gobierno c i v i l . 
Dice el señor Laserna—Sobre un ine' 
i  
semana y dos horas diarias para la co-
mida. 
En un término de diez, días habrán de 
rnmplir esta obligación. 
Se da cuanta del cuestionario enviado 
por el Instituto de Reformas Sociales so-
aráeter social y popular. i 
Frente al .'ditieio del Ciohierno P'v"J 
colocarán las bandas militar >' n1' " 
pal, cedidas para dicho acto per 
hernador militar y alcalde, respw'l 
mente, y merced al entusiasme w« 
mero de dichos señores, t-l portal a 
dente.—El pletito de los tranvías blan- luv la huel-ua de .-hren.s metalúrgicos de bierño civil se ni'adornado por lól 
la Red Santandenna de Tranvías, el quo (los de\ reoimiento 
s anoche en su despacho spnttetido a la deliberación de la Em- |enc¡a 
;ivfl el señor Laserna, ha- W * * % ái.\ la s,'(,(,¡,',» do obreros del hie- rambien acuaira ai v.ouifi.." ^ 
os primeramente del asun- >' similares. (|al, mayor esplendor al acto q".e 
„ .d ias de Seguridad, de que A una protesta del gremio de muebles |obre e] 23, un piquete del reg'f 
s ocupábamos en nuestro número de contra el abuso que están cometiéndolos de infantería que «"'nrripcp nuestra P1 
er, protestando de la actitud poco co- industriales del ramo, que no cumplen el 
^cta que observaron en la detenctón de horario de apertura y cierre, puesto que 
de infantería d* 
n ié  d á l G b erno m& 
u 
gua ne e  
ave . 
rrecta que _ 
unos acomodadores del Salón Pradera. no están exceptuados y abren y cierran . 
El señor Laserna condenó enérgica- 8U8 establecimienloa cuando bien les pa-
mente la falta de consideración que uno reí;0- " , , , , . 
de los citados agentes tuvo para uno de Se acuerda excitar el celo de la C.uar-nuestros compañeros de Redacción y nos d 4 mu"iciP<}1 l̂TÜ W lo» denuncie, 
facilitó la siguiente nota oficiosa referen- . A " " W 6 ^ d^e»d ' en t e de casa 
te a tan discutido asunto - • ^e P^Was, que reclama el beneficio de 
nscuuao asunto. j lev para los obreros de este ramo. Se 
íñor gobernador civil de t()nui e'n Consideraeión la demanda, que 
dos anoche en el teatro tendrán en cuenta las Comisiónes Inspec-
liendo a ^s denuncias l(,rils ara pi,.vonir v Inultrtr ft ios C()n. 
hechas por la Prensa, ha dispuesto que ¿ravehtores, que debieron darse por 
se forme expediente por el señor secreta-; vertidos cuando la prensa ha publh 
«Enterado el señor gobernador civil de 
los sucesos ocurridos 
Pradera y a t e n d í para. 
ad 
rio de este iGobierno^ don José Massa, 110¿ •acjTerdos de esta Junta sobre és'te y 
ntimamente relacio-
tano de aquél, en averiguación de los he-chos, para exigir las debidas responsa-
bilidades una vez practicadas las opor-
tunas diligencias.» 
nados. 
Se acuerda celebrar sesión mañana, 
martes, a las seis y media de la tarde, pa- ¡ 
ra establecer la forma en que ha de lie 
Nos parece muy bien y no podemos vnrse a cabo la inspección, dividiendo la 
menos de alabar la orden dada por el 'población en distritos. 
S a l a Narbón| 
Los intereses creados. 
Las localidades para esta fu" 
se expenden 
d e 1 0 a 1 , d o 3 a 9 
Se advierte a los senores p ^ vái,.l 
res de pasea <|iie éstos sólo soi 
dos para la sección do las ocn i 
día 23. ane-| 
Los pasos de.otloio y ^ uaci^l 
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1,35 fuerzas de Alcalá Zamora se unen al 
conde de Romanones. 
. ¿fg 23 se f i r m a r á un a m p l i o i n d u l t o . - L á C u e s t i ó n de l Ca-
f atro>—Orden de l a p ¡ m e a s e s i ó n de l Congreso.—Dato y 
r a r c í a P r i e t o desmienten r o t u n d a m e n t e su a p r o x i m a c i ó n 
p a r a fo rmar Gobie rno . 
Analizó íos problemas económico y so 
cial. 
El señor Prieto lenmuó su discurso di-
ciendo que aquí ho hay más problema a 
discernir que el planteado entre el tra-
bajo y la holganza. 





Dice el conde. 
viAi)BlL>> 20.—El conde de Romanones 
lió esta m a ñ a n a a Palacio, donde 
S v o Jespachando con el Rey. 
A la hora acostumbrada acudió a la 
básiclencia, y al recibir a los periodis-
.s les manifestó que había cejfbrado 
! f . conferencia con el embajador de 
w-iincia, ignorándose de qué trataron, 
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Cío de los periodiBtas preguntó al pre-
lente qué noticias tenía de Jti supuesta 
S ión de los elementos .conservadores l i -
""r des de que se hacen eco hoy algunos 
Kriódicos, y el conde dijo .-
-̂Eso dar Gobiernos, es cosa íacil. 
ífladió que ignoraba si hoj^ habría 
fnnseio de ministros, y que de celebrar-
¡P tendría lugar por la noche. 
AnticiPa^a â noticia a los periodistas 
ara evitar alalinas, como ocurrió cuan-
Pj se celebró el último Consejo. 
1 , c0atinuación • manifestó que había 
^jjgreuciado con el ministro de la .Go-
- b e r n a c i ó B -
Terminó diciendo que se han comuni-
Mt órdenes al gobernador civil de Bar-
' '¡ona, con objeto de que dé facilidades 
narti & Asamblea de Ayuntannentos, 
¿¿unciada en aquella ciudad para el día 
•H; del actual. 
Este acto podrá celebrarse con entera 
libertad, siempre que se ajuste al cum-
plimiento de las leyes. 
Las noticias recibidas de iBarcclonü 
acusan tranquilidad. 
Los anuncios de huelga general lian 
sido desmentidos, habiendo entrado to-
dos los obreros al trabajo y no advirtién-
dose ningún movimiento que haga temer 
aiieración alguna de orden público. 
El presidente so trasladó desde el m i -
niste/io de Estado al domicilio del mar-
qués de Alhucemas, con el que celebró 
una extensa conferencia. 
Sobre el resultado de ésta se guarda 
abso luta reserva. 
El anunciado indulto. . 
Se asegura que el Gobierno no ha de-
sistido de la concesión de un amplio in-
dulto para festejar el término de la gue-
,ira europea. 
Cicho indulto será firmado el día 23, 
santo de don Alfonso. 
El bajá de Tánger. 
Eh el ministerio de Estado se lia fuci-
liuvdo una nota a los periodistas, en la 
que se dice que el ba já de Tánger, que 
)m venido a España para visitar sus 
principales poblaciones del Mediodía y 
cuidar de su salud, ha salido de Ronda, 
con dirección a Granada. 
Las autoridades le han dispensado to-
da clase de atenciones, por ser persona 
ifrala, al Gobierno. 
Lo de Buenos Aires. 
En la Legación de la Argentina se ha 
recibido un cablegrama del Gobierno de 
-.iquella República, que dice así : 
"Estalló un movimiento anárquico, 
ciémío inmediatamente sofocaxlo, sin que 
.il.anzara ninguna importancia v sin que 
el Gobierno tuviera que adoptar'medidas 
i'xtivmas.» 
La industria del corcho. 
El ministro de Abastecimientos ha ma-
nifestado que se ha recibido un telegra-
ma del presidente de la Cámara, de Co-
mercio en Londres, manifestando que 
han sido suprimidas por el Gobierno las 
i ni has puestas para la importacióri de 
corcho y sus derivados a aquel país. 
Dice el señor Jímeno. 
i El señor .limeño dijo a los periodistas 
que tenía muy pocas noticias que comu-
.jwca r. 
jT-Celebro una conferencia con el gober-
oador civil de Barcelorfa, quien le mani-
Icstó que no se había alterado la tran-
quilidad. 
Los obreros entraron esta mañana al 
trabajo, sin que se registraran inciden-
tes. 
Terminó diciendo el ministro que las 
noticias del resto de España eran igual-
mente tranquilizadoras. 
Nuevos proyectos de ley de Fomento. 
El marqués de Cortina ha manifestado 
ísta mañana a los periodistas que tan 
Pi'otíto-como las Cortes reanuden sus ta-
reas se propone dar lectura a tres nue-
yos proyectos de ley, entre los que se 
' U(WQ ,el de .f#'rocarriIes. 
Sanciones a los Municipios. 
El señor Calbetón ha aceptado íntegra-
lenle el proyecto de presupuestos que 
'entregó el señor Cobián para"terminar 
1 catastro en término de diez años. 
lirhw CÍÍcho Proyecto se establecen pena-
«'aaes para los Ayuntamientos que no 
íresenten en debida forma las informa-
fiscal8 precisas Para eI 
mRa tarde volverá a reunirse la Co-
,n que enciende en la redacción del 
mejor régimen 
\ la salida del acto, el público entono 
La Marsellesa. 
Los guardias cargaron sobre los asis-
tentes al mitin, resultando algunos le-
sionados. 
Fueron detenidos varios de los más 
xaltados. . 
Una fantasía y una negación. 
Algunos periódicos dicen que se ha lle-
gado a una inteligencia política entre los 
señores Dalo, Alba y García Prieto. 
Añaden que el señor Dlato tiene ya pre-
parada la formación del Gabinete para 
el caso probable de que sea llamado a , sión qué se ofrezca prestaré mi ayuda 
formar Gobierno. Dice «La Epoca». 
El señor García .Prieto ocupará la pre- El periódico datista "La Epoca», en su 
sidencia del Senado. sección «Ecos del dia>x, dice que con ver-
El señor Alba i rá a la del Congreso. i dadero regocijo ha leído en algunos perió-
Ocupará la cartera de Estado el señor , dicos la lista de los ministros conserva-
marqués de Lema. dores, demócratas y albistas que integra 
La de Gobernación la desempeñará el rán el Gobierno conservador-demócrata 
señor Sánchez Guerra. , alhista. 
Pasará a Hacienda el señor Bugallal. Esta fantasía prueba de manera abso-
prender en los uniformes de los marinós 
españoles, el galardón que les lia cunee 
dido Francia. 
Los condecorados son los señores don 
.Angel Ramos, capitán de fragata: don An-
tonio Armada, don Luis Verdugo y don 
Enrique Lópe'z, capitanes de corbeta, y 
é m í m U r e J a ^ a r d e el marqué7 'de ' don Ignacio Cayetano, don Antonio Bata-
^¿emas por los periodistas acerca de U . don José Figueras y don Miguel Mon-
rumores (pie circulan a propósito de tes, tenientes de navio. . 
„ formación de un Gobierno Dato-Prieto- . Después de la ceremonia, el embajador 
Alba, dijo eme también a él había llega- lehcito efusivamente a los marinos es-
do el rumor, que no era más que una bur- . pMoles y los invito a tomar una popa de 
da patraña, y que no había escuchado, champagne. 
cosa mas absurda én tuda su vida. — — - — • — 
Después hablo de la fantasía periodís-IT« PoftlHQn flA VQmQrmflP 
tica v rogó a los periodistas que si lo te l i d U d l l U d l l UÜ O d U l d l l U u i 
nían a bien, rectificasen la noticia. 
Añadió que su actitud era bien conoci- Av(.r ños íné facilitada en el (inbierno 
da de lodos. ¿i'vil la siguiente relación de los benefi-
—Apenas el conde de Romanones—con- cios hechos por la popular Asociación «La 
l inuo-se encargo de formar el actual Caxidád de 'Santander», desde el mes de 
Gabinete, yo le ofrecí mi apoyo y como al)ril dt, f^ha de sn fundación, has-
hoiubre de honor, permanezco del a mi ta el 3 ! (le diciembre del pasado año. 
palabra. 1 estado es muv interesante v en él se 
Surgió mas tarde el pleito de la auto- detallan los benelicins que ha hecho aque-
nomía y, aparte del voi., corporativo, con lla Asociación, que liqnra a nuestra ciu-
ei qué no estoy contorme, a Lodo he pres- ¿ad 
tádo mi asentimiento y en cualquier oca- ' ^ Ml ( )m ̂  de eila8 Bií,etes T SoCi 
De abril a 
diciembre 
1916 LUXOf)? m:íÁSi% 
1917 ^6.378 55.671,70 
1918 018.493 m.3S&,m 
¡¿60 
260 
i . m 
t.099 
882 
hita que no se ha perdido el ingenio ni el 
buen humor, lo que no es poco en estos 
tiempos calamitosos. 
» » » 
Coñienta*también el aludido diario las 
manifestaciones hechas a un enviado es-
pecial de «El Debate» en Barcelona por el 
presidente de la Mancomunidad, el ¡cual 
ha dicho que Cataluña, quiere seguir sien-
do española por hoy, pero que mañana 
Dios dirá. 
Con este motivo, «La Epoca» arremete 
contra el señor Cambó. 
» » » 
Se ocupa asimismo del hecho de haber-
Total... 9W.928 183.153,17. 523 6.08 i 
Ademas sostiene en el Asilo de id Aso-
ciación en calidad de asilados: 
Varones , • 23 
Hembras 29 
Niños 45 
Niñas , 6 
En las llermanitas de los Pobres.,... 




Suma total 135 
Independientemente de estos benelicins 
tiene cubiertas en la escuela del Asilo vein-
te plazas de niños pobres externos, a quie-
nes, además de la educación, se les faci-
lita comida y cena. . 
Esta Asociación tiene además l oncedi-. se separado de la Casa del Pueblo las el- . nwswwva ue. e i u u u n n * . „ , „ • . . , ,-
gorreras de Sevilla, y dice que muchos aa una l,u,JU!l «uma de pesetas para di-
<VeroK están va cansados de servir pa- versos socorros que tuen.n solicitados en 
ra su tiempo. 
A . 
OCULISTA 
Consnlia en Wad-Rás, 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
Además serán ministros los demócra-
tas- señores Alvarad^" y duque de Almo-
dóvar y los albistas señores Rodríguez 
de la Borbolla y Chapaprieta. i 
«El Sol» dice, hablando de esta concen-
tración, que el principwl punto de ella se-
rá oponerse a las aspiraciones de Cata-
luña. 
* * * 
El señor Dato ha sido hoy interrogado 
por los periodislas acerca de la supues-
ta coalición conservadora-liberal de que 
se viene hablando. 
. El jefe del partido conservador negó 1 
fundamento a esos rumores, calificándo-
los de fantasía. 
¿Que será? 
Varios periódicos atribuyen gran im 
poilancia a la conversación que ayer 
sostuvieron en Aranjuez el Bey y el con-
de de Bomanones. 
Añaden que si se diera publicidad a 
esa ciinversacióxi, sería altamente senso-
cipnai. 
Importantes declaraciones del conde de 
Romanones. 
Desde las diez de la noche hasta cerca 
de la una de la madrugada han perma-
necido los ministros reunidos en Conse-
jo en casa del conde de Bomanones. 
Interrogado éste pór los periodistas, 
manifestó que la mayor parte del Conse-
jo la habían dedicado a la cuestión de 
Marruecos y la otra parte al problema' 
le Barcelona, donde dijo que había tran- ^ de queN los regionalísta,s volvería 
quilidad. ocupar sus escaños en el Congreso, 
—¿Es cierto—le interrogó un periodis-"' El diputado republicano catalanista, 
ta—lo que dice la Prensa con respecto a enterado del comentario, dijo: 
la situación de Portugal? —No creo yo que los regionalistas QCU- algún otro carácter el almufWo?-
—Las noticias que vyo tengo—respon- pen sus puestos en el. Parlamento hasta-.guntamos los periodistas, 
lió el conde de Romanones—son oficio- que no se haya celebradu la Asamblea do •' —i^ó, señoivs—nos contesto el señor Pe-
sas, de segunda mano. Telegrafía el go- MunicipioB del día 26. reda—. Fué un agasajo completamente 
bernador de Barcelona que se ha consti- En ella serán ratificados los acuerdos'" 
tuído un nuevo Gobierno en Oporto, por que tome la Mancomunidad el día %i. 
el triunfo de los elementos monárquicos. Estas palabras cayeron como una b'mi 
bn'y se pidieron sobre ellas aclaraciones. 
Sólo dijo el dipuunln .atalanista que 
en Cataluña se hablaba de grandes acuer-
dos que se adoptarán en la Asamblea de 
la "Mancomunidad y que Rsláh relacimia-
dos con el Parlamento 1 alalán. 
Comentarios. 
Esta, larde se decía que cmi motivo del 
alcance de los acuerdos de la Mancomu-
nidad y de los agregados parlamentarios, 
en la sesión del día 24 que celebre, la 
Mancomunidad. Cataluña habrá de cons-
tituir el Parlamento catalán, para \ ' lo 
va cánsanos a  servir pa-
os fines políticos del socialismo. 
Fuerzas para Romanones. 
Va es un hecho que las fuerzas que 
acaudillaba el señor Alcalá Zamora se 
unen al conde de Bomanones. 
Como el señor Maura rechazó la pfesi-
dencia de la Comisión dictarninadora del 
pleito autonómico, el conde de. Bomano-
nes ha nombrado para dicho cargo al se-
ñor Alcalá Zamora, en calidad de hijo 
pródigo. 
Comentarios y cabildeos. 
Como víspera de la apertura de Cm 
tes, ha habido hoy gran animación en gl 
salón de conferencias del Congreso. 
Entre los concurrentes había un dipu-
tado republicano catalanista. . 
•Se comentó su presencia como un sig 
i i í» n 
31 triunfo de estos elementos tiene como 
consecuencia el advenimiento del Bey 
Ion Manuel I I , aceptado, según dice di-
cho informador, por todas las provincias 
del Norte. El Gobierno monárquico por-
tugués de que se habla en las referidas 
noticias oficiosas es el siguiente: 
iPresidencía y Abastecimientos, Paiva 
Couceiro. 
Interior, Salari. 
Gracia y Justicia, vizconde de flarrios. 
Negocios Extranjeros, Magalhaes L i -
ma. 
Comercio, Silva. 
Obras públicas, Bravo. 
Trabajos, conde de Acevedo. señor Puiol 
Guerra, Tamagnini, que formaba par- 1 |_os socialistas. 
te del Gobierno-republicano. En una'de las secciones del Congreso 
Se-dice que Lisboa ha secundado el s0 reunió hnv la minoría socialista. 
Notas de la Alcaldía 
Dice el 8eñor Pereda Elordi. 
Cuando le visita mus en la tarde de ayer 
nos dió cuenta de haber estado almorzan-
do en el Hotel Benl, en compañíq del al-
calde de Burgos, señor Gutiérrez Moli-
ner; del diputado provincial por Brivies-
ca señor Martínez Amigo, y del presiden-
te de la Cámara de Comercio, señor Pérez 
del Molino. 
—¿Tuvo alguna dualidad política o de 
le pre-
e»ou,jo co pletan 
particular, de compañero a comjmñero, 
ya que el señor Gutiérrez Moliner ha ve-
nido a esta población enteramente de in-
cógnito. 
—Nos han dicho—Insistimos bis repor-
teros—<pie se habló durante la comida de 
un grandioso proyecto de interés innega-
ble para la ciudad. 
L f l B O R f l T O R i O 5 i flNftLISIS 
Dirigido por ei doctor CELA 
Ex c a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d Centra l . 
1 Análisis clíDÍeos, de medicamentos, - - alimentos, ete. etc. •- -Investigación microbiolégíca 
• - de gérmenes patógenos •- •-
I 
HORAS DE DESPACHO: 
De NUEVE a UNA y de TRES a SIETE 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP*--Santander. 
Compañía, número S, 2.° 
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En Portugal se restaura la Monarquía. 
Paiva se erige en Regente mientras llega 
don Manuel. 
La primera noticia. El ministro de la (i-uerra, encargadu de 
LISBOA.—El Gobierno ha nombrado comunicar al pueblo la nofícia de la pro-
al general Hipólito comandante de la clamación, marchó a Oporlo en tren es-
quinta división de Coimbra. pecial. • ,* 
Salió en tren especial para asumir el A las ocho de la mañana fué al cuartel 
mando de las tropas republicanas, que general y no pudo convencer a las tro-
tenían orden de avanzar sobre Oporto y pas de que se adhiriesen al nuevo régi-
Braga. men, 
'Paiva Couceiro, ante 1>>S oficiales tiel Juró fldelidád a la» nuevaa institucio-
Ejército, proclamó la Monarquía. ' nes y en automóvil marchó a Liaboa. 
Paiva Couceiro se nombró regente de Entusiasmo. 
Portugal en tanto que llega don Manuel VLGO.—Después de proclamar la Mu-
de Braganza, Rey proclamado. narqilía en Oporto, Paiva Couceiro re-
Se han suspendido las garant ías cona^" 
titucionales. 
En Lisbpa reina tranquilidad. 
Más detalles. 
VIGO.—Dicen de Tuy que se ha pro-
clamado la Monarquía en lodo,el Norte 
de Portugal. 
En Oporto, Braga y otras poblaciones 
visto a las tropas. 
Millares de personas cantan entusiás-
1 na das el himno monárquico. 
Comunicación a los cónsules. 
VlGO.—Se sabe de una manera posi-
Jva que la proclamación de la Monar-
quía se ies comunicó oficialmente en 
Oporto a los cónsules inglés y español, 
se ha proclamado la Monarquía, sallen-' para que éstos lo transmitan a sus res-
do las riiúsicas a la calle. t pectivos Gobiernos. 
. Se asegura que se nol;i un movimiento ¿Está en Lisboa don Manuel? 
de simpatía general. 1 VIGO.—Se asegura que don Manuel de 
«El Faro de Vigo» ha recibido una no- Braganza está en aguas de Lisboa a bor-
ticia de Oporto diciendo que ayer, por el do de.un barco de guerra inglés, 
coiuandante general de las tropas, fué Unos si y otros no. 
proclamada la República. j TUY.—En Oporto j otros pueblos del 
De Lisboa comunican que como allí no Norte de Portugal ha quedado restaura-
hay Junta de Gobierno, se ha proclama-
do una provisionalmente. 
Se niegan a arriar la bandera. 
VlGO.—'Comunican a esta población 
que la guarnición de Valénca se ha ne-
gado a arriar la bandera republicana. 
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UNA "MERLUZADA" 
da la Monarquía. 
Se dice que el ministro de la Guerra, 
general Tamagnini, se ha adherido al 
movimiento monárquico. 
En Valenca continúa la gu%rnición 
hostil a la Monarquía. 
V respondió el señor Pereda Elordi: .Anoche, a las nueve, _se reunió en 
—Electivamente, hemos hablado de ello el "New Bar Racing» un numeroso gru-
como pudiéramos haberlo hecho de otra po de distinguidos jóvenes de buen hu-
'•'•sa. Cieno (jue hemos 1 amhiado ímpre- mor, con propósito dé deglutir uña estu-
sioues acerca del proyecto de ferrocarril penda merluza de las muchas que la «pa-
de sanlander a Burgqs; exacto, que todos reja» propiedad de la Casa Calzada trajo 
hemos hecho votos por .pie tan magnífi- a Santander en la primera tarde de pes-
• «1 ™ cw. «hot-w-nin ni nrpcirtpñtp-fte- » ? ' '' a ̂  ,ma ™ que Uevaron a cabo por ñuestra costa. 
v ^ J ^ ^ * ! ^ £ Í de laher hech í | e i t ,< ,m1 ' l ?? menos vend.co que cuan-- $ ..animalito.. fué ̂  primorosamente 
Mancomunidad, a. pe&ai de habei hecho to hemos hablado no ha pasado los línii- roudinYenlndo en dos .«estilos» ñor los 
manifestaciones en seUticTp .contrario al tes de una conversación familiar. 
—¿Y, después, señor alcalde? 
—.Después hemos visitado el parque de 
bomberos voluntarios y algunos otros edi-
icios públicos, de cuya visita han salido 
' " v n ^ f d n 0 «Vl^r2.UÍ-C0/ , ^ v • A l a salida dijeron a los periodistas que " muy complacidos nues1rós~am¿bles"-hüés-
* x S § ? T ^ S - £,-?Liete del Gobierno— ,q señor Saborit era el encargado de dar | pedes. Y nada mas. ' que todas las noticias que yo tengo son 
oficiosas y que no puedo responder de su 
veracidad. 
En el Consejo—siguió el conde de Ro-
manones—nos hemos ocupado del plan 
parlamentario para mañana . 'En primer 
lugar se discutirá el proyecto de autono-
mía y otro de Hacienda, que afecta a 
Obras públicas. 
la referencia de la reunión a la Prensa. 
El señor Saborit dijo que s.- había acor-
dado designar al señor Caballero, como 
diputado catalán, para (pie asistiera el 
día 2-i a la. Asamblea de la Mancomuni-
dad en Barcelona. 
Se acordó también que el. señor Prieto 
intervenga en el debate del Congreso, pi-
diendo al Gobierno explicación detallada 
El ministro de Hacienda leerá los pre- de la expulsión de la Península de rus-os 
portugueses y protestar de la suspen-
cocineros de don José Barquín, y duran-
te la cena reinó la alegría má* franca, 
derrochándose unas cuantas toneladas 
do chistes y dichos sabrosísimos. 
Agradecemos en todo su valor la invi-
tad ón_ amabilísima que los simpáticos 
comensales hubieron de hacernos para 
asistir a la «merluzada» en cuestión. 
m m ñ MMISII CIO 
POR T E L E F O N O 
Dice Wilson. 
PARIS.—VVilson ha sido presentado en 
el Senado} constituyendo su entrada una 
solemne recepción. 
En su discurso dijo que América había 
sidrhsiempre amiga de Francia y que hoy 
es su hermana. 
supuestos. 
Esto, en el Congreso. En el Senado, el 
ministro de Fomento leerá el proyecto 
relativo al ferrocarril de Francia: o Al-
geciras. 
En Barcelona—repitió el jefe del Go-
bierno—hay tnanquilidad absoluta. 
—¿Qué hay—dijo un periodista—de la 
noticia que publica un periódico respec-
to de la vuelta el día 27 de los catalanes, 
al Congreso? 
—No sé nada de ese asunto. 
—¿Y del indulto general? ¿Lo firmará 
el Rey con motivp de su santo? 
—El indulto general no lo firma el Rey 
l por ser su santo, sino con motivo de la 
EeCl0 de r«glamentop ara el nuevo ré- firma d6 la P*2' L , , 
K'nien administrativo, I —Otro periódico habla deque serán m-
. ^ espera que éste sea Bien acogido por. cluídos. en el indulto los marinos suble- bVdlón" a'bordo del «Numancia»'. 
u opción pública. 
y 
sió'n de garant ías . 
El señor lAnguiano es el encargado de 
protestar de la elevación de tarifas ferro-
viarias acordada hace poco por el Go-
bierno. 
Dice Viiianueva. 
El presidente del Congreso manifestó 
hoy míe varios diputados tenían pedida 
la palabra para la primera sesión. 
El señor Marracó intervendrá en el de-
bate sobre la elevación dé -tarifas ferro-
viarias. 
Una petición. 
Él señor Lerroux, que ha llegado hoy 
de Barcelona, conferenció con el conde 
de Romanones, pidiéndole que en el in-
dulto general que se ha de, tirmar el día 
23 se indulfe a los condenados por la re-
El 
ífunos 
vados del «Numanciiip. Una conferencia. 
La primera sesión. —En el ConsejOr-respondió .el conde— El conde de Romanones estuvo esta 
señor Viiianueva ha rectificado ai- nos ocupamos de ello y creo que podre- tarde en el ministerio de Estado, celebran-
uuá conferencia con el ministro 
uerra. 
el subsecretario 
«unos extremos del programa parlamen-'inos conseguir su inclusión. do allí 
tan ? anunciado por la Prensa, manifes-1 ,)or último, facilitó el presidente del de la (i 
nao que en la primera sesión'se formu- i Consejo una nota oficiosa en" la .que se Después despachó con 
i{ . p ̂ res ruegos: uno, del diputado sé- dice que en la reunión de los ministros y los jefes de sección, 
yrieto sobre la política realizada por ,'1 de Hacienda dió cuenta de la distribu- Se negó <t recibir olg i'l RO«^"\T i,lJUltí m política realizada por , 
• Ve,dosa siendo'ministro de Abas- ción de los fondos del mes y de otros ex- personalidades. 
BU K!nt0^ con objeto de que prosiga 1 pedientes. > 
Ka ' f f ' " P a c i ó n ; otro, del señor Laza- I También se dió cuenta del proyecto de 
fM Polítlca d& Marruecos y otro reglamento interior de la Rolsa de Ma-
a!1}01" Maciá sobre el viaje del conde (^id. 
V.l ministro de Abastecimientos dió 
unas visitas de 
Romanones a Par ís . 
h niaJ.Ueg0 servirá, probablemente, pa-








. p o ^ l 
; OCHO 
limitaoi^j 
T n t n K J x " ' 01 u " I , a t e polít 
1(i nimé.n en la sesión de mañana sé 
Prosunn.8* Proyect09 de autonomía v de «rj f0! ' J se declararán las vacan-
I 'Mrch ( .nQPUI^d .0S a Cortes POi" Hellín, 
^Vas "ejeVal de la sierra v Loja, 
,!(:]ch actas anu ó el Supremo, v las de 
nodrigo.' 0nhnela' Fi'gueras y " Ciudad 
^ o m n 0 / ^ 5 (Jue el Gobierno conside-
s,,eltos .7,!.II!ay(ír agencia, para ser re-
$ ya anotados; s 
cuenta de la .organización de la contabi-
lidad en su departamento. 
El ministro de la Gobernación dió cuen 
ta de la situación en Barcelona, donde 
HONOR MERECIDO 
O t t s de la W a í O É t o í É s . 
POR TELÉFONO 
MADRID, 20.—^En la Embajada france-
existé tranquilidad, enterando a sus có- sa ha tenido lugar esta arde la ceremo-
legas de las medidas que han adoptado nía. de la entrega a los oñciales de la Ma-
a.mellas autoridades. Tl™ española que estuvieron embarcados 
S d l l 
VícVa1"6?0!'11^-1 Tnstituto 
leyes 
El Consejo examinó minuciosamente 
los diversos aspectos que orrece la situa-
ción de Marrueco;?, exponiendo eT conde 
de Romanones los proyectos relativos a 
aquella zona.. 
En el Consejo se aprobaron algunos 
expedientes de trámite y se cambiaron 
en los buques hospitales franceses, duran-
te la guerra, del nombramiento de caba-
lleros de la Legión de Honor. 
El acto se celebró en él salón grande 
de la Embajada, asistiendo a él, entre 
otras muchas personalidades, el secreta-
rio narticular del Monarca, «Ion Emilio 
de Torrea, el almirante don Adriano Sán-
ZJl de ̂ a?es Para la "reforma impresiones acerca del plan parlamen- eheí. y agregados navales y militares de 
taño . j j , Embajada francesa. 
Prieto, conferenciante^ . . . 1 E| em£aj¿doF francés, M. Alapetite, hi-
^•stTcia ^ d l ^ ^ ^ c a s . Tribunales de 
rainal. Enjuiciamiento civil-y cri-
'•H la Pnor, . T ae 108 rusos. 
í e un del 'Puebl0 80 celebró ano-
Sernfinto? °rí?anizado por algunos 
^Pva ParnP nte?ecientes a la E s ^ l a 
eión del rNKJ?R0T0STAR contra la disposi-
t 0^sla de los0^"--"ando 01 tra^ad0 
h Z ^ o n , entr 
El diputado socialista don Indalecio 7¡) im (|is(.urs(l iVi,u.U(U) q,ie ftafce poco le 
Prieto, ha pronunciado en el Atene| su hab{¿ (.abido la ,„,„..., (|t, ,llft(,(.r ontrega 
anunciada conferencia. U1 a Su Majestad el Rev de la medalla del 
Se presentó como hombre del pueblo, Agradecimiento de Francia, y que abo 
sin dotes oratorias. \(> correspondía el alto honor dé hacer 
Se ocupó de la diferencia que existe éhtregíi de las insignias de la Legión de 
- - — v ^ w u c, nnsiuuo entre el socialismo y lo que no lo es, ere- Honor; a la Marina española, de la cual 
*e ios subditos rusos residen- yendo que la indiferencia de los eleraen- Agimos oficiales habían servido en los 
tos no socialistas se debe a la rigidez de barcos hospitales franceses, haciendo ro-
p • t -̂ 'e otros, los señores Cas- las ideas que sustenta este partido. . . saltar el humanitarismo del Rey, consi-
lo* VcoKti10 K !V51adariaga, abundando 1 Habló del sindicalismo y dice que esta 
¡tortog ' Il,rnbrados tópicos revoluclo- idea es errónea y que se .debe al miedo 
'de las cleses conservadorns. 
Mañana, prnhablemenle, vulveremos a 
almorzar juntos, por exquisita delicadeza 
del señor alcalde de Burgos, y muy fácil 
también que vueha a surgir el tema de 
ese ferrocarril a Burgos, que tanto pare-
ce, haber preocupado a ustedes. 
—Nuestro deber, señor alcalde... 
—Nada, mis queridos amigos. Ello es 
sólo una amigable expíinsión que yo me 
he permitido: no áé molesten ustedes, 
V nos despedimos con todo alecto, co-
mo de costumbre, del señor alcalde de la 
eiudad. 
Dr. Sainz de Varanda. 
Sólo partos y enfermedades propias de 
la mujer. -
Ex profesor auxiliar de dichas asigna- "«ada para redactar el proyecto de ley re-
turas en la Facultad de Medicina de Za- hitivo a la autonomía. 
Muerte repentina, 
A las nueve próximamente de la noche 
de ayer ocurrió en el piso segundo de la 
casa número 5 de la calle de Alsedo Bus-
famante un fallecimiento repentino. 
• A aquella hora llegó de hacer unos re-
cados una sirviente de dicha casa, lla-
mada Josefa Pérez, de cuarenta años de 
edad, la cual, a poco de llegar, se sintió 
un poco indispuesta y los dueños del piso 
la rogaron que se metiera en la cama, y 
hasta tal extremo llegó su gravedad que 
a los pocos momentos falleció. 
Inmediatamente se dió aviso de lo ocu-
lo ero 
POR TELÉFONO 
Conferencia del señor Golcoechea. 
MADRID, 20.-^En ja Academin de Ju-
risprudencia ha dado el señor Goicoechea n.ido al juzgado de guai.dia( qUe 
su segunda conferencia sobre el problema el del dÍ8tr¡f0 del e] ̂  se perso_ 
TExSohe tós dos sisiemas de procedí- nó en la casa, donde murió la menciona-
miento que establece el régimen autonó-
mico. 
Analizo el espíritu que anima a los par-
lamentarios reunidos én la Comisión for-
ragoza. 
Consulta de 10 a 1. San Francisco, 27, 2-
Asamblea Regional de Fondistas 
Y SIMILARES DE CASTILU LA VIEJA 
Las reuniones" de esta Asamblea se ve-
rificaron en el Círculo Mercantil de Va-
lladolid los días 17 y 18 del corriente, y 
El orador hizo un estudio concienzudo 
de h'S sistemas' a que antes aludió, para 
afirmar que el que en España puede pre-
valecer es el que respeta la soberanía na-
cional. 
El ilustre conferenciante, cuya hermo-
sa disertación es difícil de recoger en ex-
tracto, fué aplaudido calurosamente. 
El Estatuto catalán. 
BARCELONA, 20..—La ponencia de la 
Mancomunidad, compuesta de los señores 
después de aprobado el reglamento por Camb,0. Rodés y Bartrina ha terminado 
que se ha de regir esta Asociación, se 'a redacción de las bases del Estatuto ca-
nornbró la siguiente Junta directi va : 
Presidente: don Santos Bueno, actual 
presidente de la Sociedad Local' de fon-
distas y similares de Valladolid. 
Vicepresidente, don José Gómez, de 
Santander. 
Secretario: don Angel Zubillaga, de 
Valladolid. 
Tesorero: don Pablo Merino, de Valla-
dolid. 
Vocales: don Rafael Alonso, de Pialen 
Pasado mañana se pondrán a votación. 
En estas bases se habla de la elección 
de diputados, acordándose mantener la 
elección.poY distritos. Cada uno de ellos 
podra elegir el mismo número de diputa-
dos que tiene en la actualidad. 
El Estatuto establece la medida de que 
las Cortes catalanas sean renovadas ca-
da cinco años, 
La liga espiritual. 
Entre las conclusiones aprobadas en la 
cía; don Martín Avila, de Burgos, y don Asamblea de la Liga espiritual de Nues-
J. H. Moñones, de Zamora. tra Señora de Montserrat, figura una en 
Después de aprobar los temas de orden la que se dice ojie la lengua catalana es 
interior y profesional, se acordó pedir lengua bendecida por la Iglesia, y que, 
la circulación de trenes rápidos para fe] por lo tanto, debe ser empleada en docu-
servicio de verano, y mejora del mate- meñtos y conversaciones por los hijos de 
rial del tren mixto del Norte. Asimismo Cataluña. 
se acordó que la próxima asamblea sea 
el año próximo en Santander. Se aprobó 
la ponencia presentada por don Angel 
Zubillaga, sobre fomentación del turis-
mo en España. 
Se nombró presidente honorario de la 
Asociación Regional al comisario regio 
del Turismo, señor marqués de la Vega 
Inclán. 
\ propuesta de un señor asambleísta, 
representante de Santander, se acordó 
que la próxima asamblea se celebre en 
ésta capital. 
Después de la cláusula se obsequio d 
los asambleístas forasteros con un es-
pléndido banquete, servido admirable-
mento por el Hotel de France. 
Los representantes de esta capital vie-
uiendo'que fuesen respetados los barcos , nen satisfechísimos de los agasajos y 
ospitales. . I atenciones que han tenido con ellos sus 
El embajador francés procedió luego a n-mpaneiov de Valladolid.. 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los n^ 
ños y director de la Gota de Lechf 
Consulta de 12 a 2. -BURGOS, 7. 3.° 
En ei Astillpro, de 3 a 5, los miércoief 
da mujer, instruyendo las diligencias 
oportunas y ordenando la traslación del 
cadáver de la infeliz sirviente al depósi-
to del Hospital, donde hoy le será prac-
ticada la autopsia. 
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LáínZ.- M e r c e r í a 
RAN rRANCIRí'O. NUMXBO l i 
Francisco Setien. 
O^peoialteta en enfermerfade* de la nariz, 
garganta y oidoe. 
BLANCA. NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de doe a seis. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Pa«eo de Pereda. I I , 3.°—Teléfono 121. 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeeo a todo 
confort. Martillo, 5. 
Se amplia una pensión para señoras y 
señoritas. 
Casa de campo para excusiones esco-
lares y juegos. 
Coche para el servicio dei pensionado. 
Relojería & Joyería & Optica 
C A M B I O D E M O N E D A -::• 
PASEO DE PEREDA (MU-ELLE), 7 y t 
Gran Casino del Sardinero. 
Hoy MARTES, a las cuatro y media de la tarde 
EN EL JAPON, del natural-LOS PELIGROS DEL BAÑO, cómica, en dos partes 
CORAZONES QUE SE ENCUEMTRAM, comedia, en do* parles. 
V a r i e t é s : A D R I A R O D I , oanzoretinta 
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i n f l u e n z a , 
l a P u l 
l a Q r i p p e 
m o n í a 
por lo regular tienen su principio en un resfriado. 
. En cuanto sospeche usted que ha cont ra ído un res-
friado, h a b r á ganado la mitad de la batalla si t ü lNü-
CE el remedio m á s eficaz que p a r a r á su progreso co-
mo una muralla—si lo toma a tiempo. 
Pudiera usted atrapar un resfriado cuando se halla-
se lejos de una farmacia. Las personas de buen cr i -
terio se previenen contra los resfriados llevando con-
sigo 
K I T A T O S 
conocido en todas partes orno el remedio de precau-
ción para los resfriados. Así como en un apuro una 
s á b a n a mojada puede impedir e l desarrollo de un gran 
incendio, dos o tres dosis de este tónico-laxativo-qui-
nina obrador de maravillas expu l sa rá el resfriado que 
si se descuida abre a menudo el paso a la Influenza, 
la Pu lmonía , Pleuresía , Reumatismo y a veces a la 
Tuberculosis. Cómprelo usted sin demora en cualquier 
farmacia. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A. 
Depositarios en Santander: Pérez del Molino y Compañía , droguer ía , plaza 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
por los salvamentos realizados en alta 
mar y por los actos de caridad llevados 
a cabo en las costas pobladas por luimil-
des pescadores. 
Es un homonajo que rinde, no sólo 
al sacrificio de nuestros marinos, sino, 
además, un tributo de gratitud á los hi-
jos humildes de España: y este homenaje 
y este tributo a las virtudes de nuestra 
Patria, el pueblo de Vigo amorosamente 
los acoge y apadrina, enot^ülléGiéndpáe 
fle «lar forma al pensamiento, con el pro-
pósito firme de llevarlo a cabo. 
Al Pueblo Español, a quien en momen-
tos de suprema angustia abastecían nues-
tros marinos; a su Gobierno-; a loe arma-
dores, que sin la abnegación de aquéllos 
hubieran visto inactivos sus buques en 
los puertos; a todos, en fin, pedimos su 
concurso, para cumplir este deber que la 
Patria ha contraído con los hijos que la 
honraron ofrendándola sus vidas. 
Vigo, enero de 1919.» 
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OtULItTA 
Bar Pruem\990, 1>, í,* 
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"Rosas y Espinas 
1(3. l a i i i f i i a 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
OIDOS. NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis 
MENDEZ NUÑEZ. 13 
E L C E 1 V T R O 
DI 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blanco* de la N» 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm 126 
DICE «EL ECONOMISTA» 
El año marítimo de 1918 
1.210 y 1.205 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.310 pesetas, 
fin del corriente; 1.320 pesetas, fin de fe- rrientes, a las diez de la mañana, en el 
Asociación de Maestros Nacionales del 
partido de Santander. Se coñyóco a sé-
sión ordinaria para el día 23 de los co-
brero; 1.305, 1.300 y 1.310 pesetas. 
Naviera üuipuzcoana, a 525 pesetas, 
.fin del corriente; 528 v 530 péselas, fin de 
ístiea principal del ano I febrero; 5 ^ y 520 pesetas. | 
ualizar, en cuanto al trá- 1 Vasco Cantábrica, a 925 y 930 pesetas. 
Naviera Mundaca, a 467,50 pesetas, fin 
del corriente; 470 pesetas. 
Vasco Asturiana, a 975 pesetas. 
• Marítima Bilbao, a i6ó pesetas. \ 
Naviera Izarra, a 525 pesetas, fin del 
«La caracter  
que acaba de fin 
fico marítimo, ba sido de gran agitación. 
Durante él llegó a su grado máximo de 
•ntensidad la crisis de tonelaje que-ha 
padecido el mundo durante la gran gue-
rra ; durante él se han cotizado los tipos 
grupo escolar de Numancia, con el fin 
de tratar de asuntos de suma importan-
cia para la clasr. 
Se ruega la asistencia a todos los maes-
tros nacionales áei partido, sean o no 
a.snriados. 
A la voz podrán cobrar las diferencias 
[os que n<> lo buyan beclfo. 
de fletes más altos que registra la histo- corriente; 530, 532,'50 y 530 pesetas, fin de 
l ia, del mercado, y durante él ha visto el febrero; 520, 525, 520 y 525 pesetas, 
mundo con asombro el desarrollo íormi 1 Naviera Ibai, a 447,50 pesetas, fin- del 
dable de la industria de construcciones corriente; 440 y 437,50 pesetas, 
navales en los Estados Unidos. Auxiliar Marítima, a 315 pesetas. 
Sin embargo, la nota saliente del a ñ o ' Argentífera de Córdoba, a 58 pesetas, 
ha sido la intervención de los Gobiernos Mulleras del Sabero y Anexas, a 1.13.) 
Gran Café Español 
Magnifico conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
A los chófer8.—Se suplicaba loa socios 
de la Sociedad «El avance» asistan esta 
eñ los transportes marítimos. En el Ex- pesetas, fin del corriente, 1.13o > 1.130 pe- a g s a junta general, que setas. 
Minas de Cala, á 310 pesetas. 
Minera de Villaodrid, a 650 pesetas. 
Bosconia, a 985 y 970 pesetas. 
Papelera Española, a 137,25 pesetas, fin 
GobTemo^ d7 WdosToS"p^^^^^^ de í^Te™'V™™dentei¿im Por 100' fin del 
tes, y el mercado de fletes quedó virtual- ó r n e n t e ; 136,60 por 100. 
tranjero, las requisas de tonelaje comen-
zaron en el año de 1915, se fugron am-
pliando en 1916 y 1917; pero en 1918 se 
llegó a constituir un verdadero monopo-
lio de los transportes marítimos por los 
se celebrará 
Sociedad. 
en el antiguo local de la 
mente suprimido. En España la inter-
vención del Estado en el régimen de los 
transportes' marí t imos ha seguido una 
marcha semejante. Empezó en 1916 con 
la creación de la Junta de Transportes 
Marítimos, creada para distribuir las 
10O.CO0 toneladas que habían de dedicar- 1 
se a-' los servicios de abastecimiento na- 1 
cional. Ha continuado después con la -
creación del Comité del Tráfico Maríti-
mo y con la serie, de disposiciones oficia-1 
les ya conocida, que fueron atribuyendo ] 
cada vez más número de facultades a l i 
Gobierno en estas materias. 
Y no puede decirse que el resultado de I 
esa política' intervencionista haya sido I 
un éxito. Respecto a España, nuestros 1 
lectores recordarán las campañas que | 
hemos hecho denunciando el desbarajus-
te y el desorden que esa intervención pro- j 
ducía en el tráfico. Aquellos vapores que 
esperaban tres y cuatro meses en los 
puertos de América, por orden del mi-
nisterio de Abastecimientos, para trans-
portar carga que no se les daba j el ré-
gimen de parcialidad en la distribución 
de los fletes a precio reducido; lo que 
ocurría con los barcos requisados para 
cargar carbón en los puertos de Astu-
rias, etc., demuestran que, por deficien-
cias de lo& organismos oficiales, la Ad-
ministración española no se JiaUa capa-
citada para suplantar a la iniciativa 
particular en los asuntos que se refieren 
a la producción y a la distribución de la 
riqueza. « 
•Pero es el caso que en países mucho 
mejor organizados, como en Inglaterra, 
ocurrió poco más o menos lo mismo. Ha 
sido muy frecuente el ver a buques ingle-
ses detenidos uno y dos meses en puer-
to, y que, por fin, han tenido que aban-
donar en lastre. Por esa razón, termi-
nada ya la guerra y desaparecida la ra-
zón suprema que determinó la interven-
ción oficial, se manifiesta en Inglaterra 
Una enérgica campaña para que .termi-
no, cuanto antes, y se cree que muy bre-
vemente se alzarán las requisas de tone-
laje.» 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Interior, 4 por 100, a 77,75, 79,75, 79,95, 
80 y 80,25 por 100; pesetas 54.000. 
Ámortizable, 5 por 100 (1900), a 95.30 
por 100; pesetas 25.000. 
Idem id. (1917), a 95,45 v 95,50 por 100; 
pesetas 43.000. 
Acciones Nueva Montaña, al contado, 
a 146 por 100; pesetas 7.500. 
Obligaciones Electra de Viesgo, 5 por 
100. a 99,75 por 100; pesetas 8.000. 
BILBAO 
Resinera, a 670 pesetas, fin de febrero, 
con prima de 25 pesetas, precedente; 660, 
661, 662, 661, 659 y 658 pesetas, fin del co-
rriente; 670, 667,5p y 665 pesetas, fin de 
febrero; 660 v 658 pesetas! 
Duro Felgiiera, á 233, 232;50 v 233 por 
100, fin del corriente; 232 por 100. 
Explosivos, a 304 por 100. 
Obligaciones. 
Bilbao a Durango, primera hipoteca, a 
84 por 100. 
Idem id., segunda hipoteca, a 84 por 
100. 
Rilbao a Portugalete, segunda emisión, 
a 82 pof- 1O0. 
Tudela a Bilbao, especiales, a 101,75. 
Nortes, primera serie, primera hipote-
ca, a 66,25 precedente; 66,50. 
Valladolid a lA.riza, serie A, a 103 por 
100, precedente. 
(Hulleras del Sabero v Anexas/ a 100 
p.or 100. 
y Hidráulica del Freser, a 92 por 100. 
BOLSA DE MADRID 
. DÍA 18 DÍA 20 
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95 50 95 50 
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» G y H 
4xrorUa&ba« B por 100 F 
. > > I 
• • D 
• 1 C 
• » B 
• • A 
Amortizable, 4 por 100, F . . . 
Banco de España 
» Hispano Americamo.. 262 00'265 00 
• Río de la Plata 359 00,360 00 
Tabaco* i 293 '00,293 00 
Nortes ... 340 00 342 00 
Alicantes 350 00 352 00 
Azucareras, preíer«nt«t 99 25 00 00 
(dem ordinarias 45 50. 46 00 
CédiiLas, B por 100..... 108 50108 50 
Tesoro, 4,75, serie A 101 50 101 50 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampillada*... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédmlas al 4 por 100 
Franooi 
Llbrai 
dolare 4 26 00 4 95 00 
(Del Banco Hispano Ameri««ao. 
101 45101 50 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
86 65 86 75 





Fondos públicos. ^ 
Interior, serie C, a 79,70; serie E, a 77,40; 
serie F, a 78 por 100. 
Amortizable, en títulos de 1917, serie A, 
UN MONUMENTO 
ED H M l o i ñ o s r a D í e . 
La Comisión gestora del proyecto de 
monumento en las islas Cíes en memoria 
de los marinos mercantes españoles, víc-
timas de la guerra, nos envía las siguien-
tes líneas, rogándonos su publicación: 
«El pueblo de Vigo acordó erigir un 
. monumento a, los laarinos españoles 
a 95,25 y 95,40; serie B, a 95;25; serie C, muértos en la guerra que acaba de ter-
a 95.25 y 95.40. minar. 
Obligaciones carreteras de Vi/.caya, I El emplazamiento elegido es una de las 
emisión 1905. a 87 por 100. islas Cíes; la atalaya más bella y a la vez 
Aooionee. más Lmpon.ente del Atlántico, 
Banco de Bilbao, a 2.405 pesetas. | -Innto a este monumento se establecerá 
Banco Hispano Americano, a 264 v 266 > "n semáforo, 
por 100. 1 En este paso obligado para los mares 
Crédito do la Unión Minera, a 8íO pe-i del Norte y los del Sur, los marinos del 
setas. .• mundo verán honrados a sus compañe-
Banco Español del Bio de la Plata, a ros muertos y utilizarán el semáforo pa-
362 pesetas, fin del corriente; 35 9y 360 ra comunicarse con el Continente, 
pesetas. | Estos dos hermosos pensamientos de ho-
Banco Vasco, a .'103 pesetas, fin de fe- menaje y utilidad a los marinos hispa-
brero; 300 pesetas. nos, lliau sido concebidos por un hijo 
Banco Urquijo Vascongado, a 580 pese- ilustre de la (irán Bretaña, cónsul de su 
las, precedente; 575, 570, 565 y 575 pese- país en Vigo, Mr. Arthur Nightingale. 
tas. i V es, porque este amigo de España ha 
,. Ferrocarriles Norte, a y 345 pesetas, colectado el sentimiento de su patria, al 
fin del corriente; 343, 344, 345, 344 y 345 concebir un tributo tan honroso para 
pesetas. ..nuestros hombres de mar, que con tanto 
•Naviera Sota y Aznar, a 3.160 pesetas, ¡heroísmo salvaron a subditos de todos los 
Marí t ima Unión, a 1.210 pesetas, fin del países, 
corriente; 1.225 y ^220 pesetas, fin de fe-1 En muchos hogares de apartadas tie-
brero; 1.200 pesetas, precedente; 1.215, rras, se bendice el oombre d« Esparta, 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle 
Sarita Clara, 11 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
UIA 20 
Nocirnientos: Varones, 2; hembras, 2. 
Defunciones: Mariano Pinillos, López, 
de quince días; Bio de la Pila, 0. 
Prudencio Anuarque Monteermaso, de 
cincuenta y tres años; travesía de San Si-
món, 2, quinto. 
Matrimonios: Dos. 
VVVVVVVVVVVVVAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
O m í í o n y ilistos i t t /O pías. 
GARCIA, OPTICO, San Francisco, 15. 
Nuevo concurso artístico literario. 
La publicación católica do este título 
entra en el quinto año de su vida llena 
de exuberancia y hermosura, con un mi-
i n c i d consagrado al estudio de la guerra, 
riquísimo en tricomías, bicolores y gra-
bados,'y con firmas tan valiosas como las 
de los señores Vázquez de Mella, M ; m n i . 
arzobispo de Burgos, obispo de San Luis 
de Potosí, general Mourelo. Calasam. Ba-
baza, Padre Urbano, etc. 
Anuncia, además, que los seis premios 
DE PRIMER ORDEN 
: P o r e l excelente c l i m a 
Le pecomendamos en M u r c i a 
Instalado frente del paseo Reina Victoria. Situación espléndida de donde » 
na toda la vega.—Sol todo el día—Cuatro fachadas.—Ascensores. Caiefa^ 
vapor.—Baños.—Trato ideal. ^'ón.^ 
PRECIOS E S P E C I A L E S PARA TEMPORADA 
Director propietario: Fernando 6, Nieto, 
to el rostro, contrajo violentamente' las 
facciones; pero ello fué iusianláneo; al 
de inri p^étarqu^sorteaba"entrers\ is*Tec- \ P000 tiempo había su fisonoiuia reci .m-
tores han correspondido a los m'imeros icl0 su tranquilidad. 
5.605, 53.0&4, 47,728, 38.667, 34.811 y 20.897. —íí^ada mas? ¿No hay mas novedades? 
iAbre un Concurso artístico v literario. """"'J9 calurosamente, 
al que podrán concurrir todos'cuantos, lo 1 . —^ü m t W s novedades—contestó el 
deseeen, aunque no sean lectores ni sus- jefe interrogado. 
criptores de la revista • | —Esta bien; ahora, como coronel del 
Las bases del Concurso son las siguien-, ^ í m j e n t o , quiero ver H cadáver del ofi-
(,PS: cial de la Guardia que ba sucumbido 
Primera. Se crean ocho premios, dis- víctima del cumplimiento de su deber 
tribuidos en la siguiente forma: al mejor ! Y habiéndose informado del s.tio doii-
cuento, 50 pesetas; a la mejor poesía 25- dp «'«taba el Cuerpo de su lujo, fue a él, 
a la mejor poesía en broma, 25; a lame- le he*6 en líl frente y en los labms. hizo 
jor fotografía de paisaje o de costumbre. Iíl sofial (lf' ,a cniz >' mhsitó unas sen 
m a la mejor fotografía de mujer, 25; al s,llas palabras de elogio: 
mejor dibujo, con libertad de asunto v —Teniente Lapoukhme: has imierfo en 
procedimiento, 50; a la mejor caricatura, Ia batalla: tu jefe enaltece tu nombre glo- ^ 
25. A los autores premiados se les ótor- rioso: 1,1 P'"1^ k bendice, 
gará un hermoso diploma'de honor. i La oficialidad, que sabia cual era y 
Segunda. El Jurado propondrá los ac- como era la valentía de su superior je-
césit que crea oportunos para todos los rárquico, se hizo lenguas del estoicismo 
premios. iEl accésit consistirá'en una obrá Y del valor de sn jefe, 
de arte y el diploma. También otorgará 1 Unicamente su ordenanza, un aldeano 
menciones honoríficas, proponiendo la I"6 80,0 Pasaba en su estepa-y. en su 
publicación de los trabajos respectivos, i " i ^ a » , sabe que la noche siguiente a. la 
Tercera. 'Por cada fotografía que se !(,el combate del que hemos hecho men-
crea digna de publicarse^, se abonará al Plón,> se la Paso al coronel Lapoukine lio-
autor la cantidad de cinco pesetas. 
Cuarta. A cada composición acompa-
ñará su lema, el cual se enviará en un 
sobre cerrado, y dentro de éste el nombre 
del autor. Todos los trabajos se dirigirán 
al señor secretario del Concurso de «Ro-
sas y Espinas», apartado 145, Valencia 
(España). 
Quinta, El phuo de admisión termina 
el 31 de marzo del corriente año. 
Sexta. No se admitirá al Concurso nin-
guna composición' que no sea moral. 
Séptima. E l Jurado calificador se pu 
blicará oportunamente. 
S U C E S O S DE A Y E R 




^ El Consejo de Administración^'1^ 
acordado el reparto 1̂ 
ero 2, desde el d í a ^ ™ 
Sociedad ha 
videudo mimero „ 
rriente. • ('( 
El pag.) se efectuará, por'el i5ai, 
Comer »! *, en Hilbao, y por los I W i 
Sa 111 <i 1111 c r y Mercantil, en Santamjoa 
diante el eséanVOiltado correspondiejíl 
laa acciones. 
Bilbao, 17 de enero de 1919. 
de Administración. El Cor,s 
raudo como una criatura. 
León de Toledo. 
(De «El Pueblo Vasco».) 
T r i b u n a l e s 
Un escándalo. 
La Guardia municipal denunció ayer 
a un individuo llamado Gerardo Lanza, 
de diecinueve años de edad, con dómici-j 
lio en Ruamenor, que entró anteayer en 
un establecimiento situado en la calle de 
Magallanes, dirigiendo insultos a las per-
<nna.s que allí se encontraban. ( 
Poco después, y cuando ya había ,pro-
movido un fuerte, escándalo, se presentó 1 
en la Casa de Socorro, manifestando que 
le reepnociesen, pues había sostenido una 
cuestión con varios individuos, ique le 
babían maltratado. 
Como el practicante de seryicio ei? 
aquel benéfico establecimiento le dijo que 
no tenía lesión alguna, el denunciado 
comenzó a insultar a dicho practicante, 
reanudando el alboroto que. primero ha-
bía promovido en el establecimiento que 
hemos citado. 
La denuncia pasó al Juzgado corres-
pondiente. 
Denuncias. 
Por la Guardiia municipal se cursaron 
ayer las siguientes : i 
Una mujer domiciliada, en la calle de 
Atarazanas, por tender ropa mojada so-
bre la vía pública. I 
—Los canalones de la casa número 26 
de la calle, de la Rlanca, que se hallan ro-
tos. | 
—El conductor de un carro de caballos 
que al pasar por la calle de] Medio atrp-
pe.lló a un carrito de mano que llevaba 
unos tiestos y plantas, rompiendo aquél 
y estropeando éstas. 
El juicio'oral señalado para el día de 
ayer referente a causa seguida en el Juz-
gado (leí Este, contra María Luisa Rodri-
go, por el delito de injurias, fué suspen-
dido por enfermedad del letrado defensor 
de la parte querellante. 
Sentencia 
En causa procedente del Juzgado de ins-
trucción de Villacarriedo se ha dictado 
sentencia condenando a Juan Ruiz Fer 
nández, como autor de un delito comple 
jo de disparo y lesiones graves, a la pe-
na de un año y dos días de prisión co-
rreccional y 500 pesetas _de indemniza-
ción. 
Posesión. 
Ha tomado posesión del cargo de té: 
niente fiscal de esta Audiencia, don Jesús 
Sancbez Octavio de Toledo. 
Nuestra enborabuena. 
R O Y L T T 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
HARITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
SECCION MARITIMA 
A ínoorporárse.—Habiébdóse reeibido 
orden telegráfica, deben incorporarse a 
filas, al servicio de, la Armada, los jefes, 
clases y marineros de la Armada que es 
taban con licencia de Pascuas en esta ca-
pital. 
Buques entrados.-—Vapor sueco «Ban», 
en lastre. 
«Cabo Quejo», con general. 
^Canijo», con carbón para Nueva Mon-
taña. - . v 
«Asunción», en lastre. 
Buques salido8.—Ningüno. 
E L ACEITE DE OLIVA V|RGek 
LAS CAMPANILLAS 
ile fama mundial, ee el que por su I 
nocida bondad resulta más r6 
que todos loe amilares. 
Unico depósito en España, en 
mercio de ultramarinos 
LOS AZCARATE8 
Teléfonos números 25 y 29.—Torreiay ; 
A b o n o s q u í m i c o ^ 
BONIFACIO ALONSO 
















dosificada de kola, coca, guara-
ná, cacao y ácido fosfórico asi-, 
miíable. No tiene similares. Sjl 
acción cnéi^ica y segura, lo; 
aparta de sus ijnítacioñes^ 
CRONICA REGIONAL 
CASTRO URDIALES 
Una agresión.—Coniimica la Guardia 
civil del puesto de Castro Urdíales que 
han sido detenidos por dicha fuerza tres 
M s ile l a j p que fué. 
(HISTÓRICO) 
El coronel Lapoukhine-
Era de los tiempos en que la guerra 
campeaba reciente en el territorio de ©as 
litzia. Los rusos combatían* sañudamen-
te contra los austroalerhanes; aquéllos 
creían, como en artículo de fe, en la lle-
gada a las llanuras de Hungría; éstos te 
nían seguridad absoluta en la resisten-
cia tenaz que oponían a la invasión. 
El estoicismo de los moscovitas es le-
gendario, y de ello da buena fe la acti-
tud de un coronel ruso, una vez termina-
do uno de los más cruentos combates. 
El coronel Lepoukhine, del regimiento 
de Guardia a caballo, vió a sus escuadro-
nes enfrascados violentamente en la re-
friega. Los jinetes esgrimían sus sables, 
dando fajos a derecha e izquierda, mien-
tras las ametralladoras enemigas sega-
Los espectáculos. 
B a n c o Mercantil] 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes v depósitos a la 
ta, uno y medio por ciento de inli 
anual. 
anual. - , . 
Tres mesees, dos por ciento annal. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, 
por ciento de interés anual bas/a ÍO, 
pesetas. Los intereses se abonan a\ 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de credi 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuen 
de crédito. 
Caja de seguridad, para particulai 
indispensables para guardar alhajas, 
lores y documentos de importancia 
Banco de Santand SALON PRADERA. — Gran compañía 
cómico dramática del insigne actor Ri-
cardo Puga. 
A las seis y media de la tarde..—14 fun-
ción del segundo abono.—«La dicha 
ajena». 
i A las diez de la noche.—«El eterno Don 
Juan». 
! SALA NARBOM.—Temporada de cine 
matógrafo. 
Desde las seis de la tarde.—Estreno del 
undécimo y último episodio de la serie demá« operaciones de Ra'ncA 
«La heroína de Xew York». 
| A petición del público, la original co-
media italiana «¡IA 200 por hora!» 
PABELLON NARBON.—Temporada de 
cinematógrafo. 
I Desde las seis de la tarde.—Estreno del 
quinto v sexto episodios de la hermosa 
serie líLa heroína do New York». Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 





En l;i SÍ. 
ara transb 
vecinos del pueblo de Mioño como autores ban vi(iaa con un ftbaniqueo ni0?tal. 
de haber-esperado a que saliera de un es-
tablecimiento de bebidas de citado pue-
blo un convecino suyo, al cual golpearon 
y amenazaron con un revólver, robándo-
le 58 pesetas que llevaba en los bolsillos. 
Del liecho se pasó el oportuno atestado 
al Juzgado de aquella localidad, a dispo-
sición del cual fueron taínbién puestos 
los detenidos. 
ESCALANTE 
Robo de naranjas—Por la benemérita 
del puesto de esta villa han sido deteni-
dos y puestos a disposición del Juzgado 
correspondiente, trés jóvenes vecinos del 
pueblo de Bárcena. de Cicero, como auto-
res de haber entrado en una huerta que 
en dicho pueblo posee doña Ramona Ca-
llo, en el sitio «El Pinar», llevándose unas 
cien docenas de naranjas que había en 
los árboles, causando en ellos bastantes 
desperfectos. 
La Caridad jto Santander, 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.554. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
104. 
El coronel, frío e impasible, tuvo un 
momento de angustia: su cuerpo tembló, 
estremeciéndose de miedo; su hijo, te-
niente de su regimiento, era uno de los 
comandantes de las- secciones que tan 
bravamente se batían. 
Llegada la noche, la obscuridad mato 
los impulsivismos, y los Comandantes de 
escuadrón fueron a dar cuenta a su pri-
mer jefe de las bajas causadas en la ac-
ción concluida. 
—¿Cuántos soldados nos han matado?— 
interrogó el coronel Lapoukhine. 
Un capitán dió un número. 
Él coronel, sin inmutarse, prosiguió 
su indagación: 
—¿Cuántos oficiales nos han matado? 
La pregunta quedó sin respuesta. 
El coronel moscovita, hombre de tem-
ple de- acero, miró un momento a sus 
subordinados, y con voz alterada por la 
emoción, repitió: 
—¿Cuántos oficiales nos han matado? 
El jefe más antiguo se adelantó; saludó 
con arreglo a ordenanzas, y cuadrado rí-
gidamente, contestó: 
—Uno solo, mi coronel. 
—¿Su nombre?—replicó el jefe. 
—Teniente Lapoukhine. 
Al veterano se le desfiguró un moinen-
FUNDADO EN 18S7 
Caja de ahorros, treg por ciento ¡ntíi| 
anual. 
Cuentas corrientetía la vista, uno y 
dio por ciento anual. Be ia miim 
Depósitos en efectivo, valores y alĥ  aenca Alrt 
Cuentas de crédito para viajes, gir¿| 
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, 
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E U X 1 R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de lac cinco partes del :caundo porque oni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetite, curando las ui o lea lias del 
ESTÓMAGO É 
¡IITESTIi lOS 
9Í dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación f úlcera del estómago, ote. Es antiséptico.. 
De venta en las principales farmacias de: mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde dend® remiten Mkks i m'm N pida. ' 
Sflrvíoio 
regreso de 
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E L . P U E B L O C Á M T A B R O 
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L O D I C E T O D O E L M U N D O 
e! dolor de cabeza desaparece instantáneamente con un 
así como los dolores del período, oídos, de muelas, 
nerviosos y reumáticos. 
Incomparable por su eficacia - i » Sorprendente por sus rápidos efectos. 
No lo olvide usted siempre que sufra. No contiene narcóticos. 
S ó l o c u e s t a 3 0 c é n t i m o s . 
/ 
excM! 
De venta en todas las t>LJen rmaoias y droguarías. 
E Í-» O " V 
0 C 1 E 0 Á D H D L I E R A E S P A Ñ O L A 
Consumiüo por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medí 
na del Campo a Zamora y Orense a Vig de Salamanca a La ínonitera portngue-
y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trastlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pey f raguas.—Aglomerados, —Cok pam tt»o« 
metalúrgicos y domé&tioos. 
Háganse los pedidos a La 
Socledád Hullera Española 
Pe¿yb, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes MADRID, don Ramón Topete, Alíon-
so XII 16.—SANTANDER, señores Hijo- de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
/ AVILES, agentes de La «Sociedad Hnüera Española».—VALENCIA, San Rafael 
. Toral. 
Para otros informe» y precio* dirigir e a las oficinas de '* 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
AGENCIA OORSIPAS FÚNEBRES 
Dnica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Soche ñirgóo automóvil, Beriiet, 40 9P.f para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades " M u t u a l i d a d Maup i s t a " 
" C í r c u l o C a t ó l i c o de Obre ros" y "La P é s t u m a " . 
Se rv i c io a l Santo Hosp i ta l , Casa de Car idad y E x p ó s i t o s 
e t c é t e r a , e tc . 
Servicio de t o d a s clases en c a r r u a j e s f ú n e b r e s , 
hab iendo i n t r o d u c i d o i m p o r t a n t e s me jo ras . 
S K r s a v i c i o ]!PISI«.M:A.P^JSWTB: 
Masco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A M ̂  A &l 9 E 
•p.mmmm—mmmmam 
b AtgattCifi de pom-
¿snvitiliO PKRMANINTI 
U n i c a casa en esta c i u d a d que d i s p o n e de an lu joso C O C H E 
E S T U F A . — G r a r F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a 
t r a s l ados de c a d á v e r e s . 
ALA MBS A PRÍMIRA. ü é m . i l . AttiM y «lltfMtMto*. T*léf«MMI MI. 
L O C I O N 
A BASE DE LAVO NA 
Es el mejor tónico qu ootioce para i a cabeza. Impide la caída del pedo y 
.o hace crecer rruifavillusamente. porque destruye la caepa que ataca a la raíz, 
por io que evita l a calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque , ó'o fuese por ¡o que hermosea el cabello, prescindien-
Jlo de las demás virtudes que tan justamerte se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiquet.i Indica el modo de usarlo.. 
Se vende en Santander eo a. droguería le Pérez del Molino y CompafiJ». 
F E S T O S T A D O 
I * * * * ! £ = t 1=31 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
¡ s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
ventaja el bicarbonato en todos sua 
u^s.—Caja: 0,50 pesetas. 
\nevo preparado- compuesta de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
^encia de a nía. Sustituye con gran 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 1.1 —Madrid 
vprita en las prioipalee farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino j Compafila 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nico», bronquiti1- y debilidad gene 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
IMPORTACION D IRECTA 
s iC=i r s j nnc* f s j e 
T O S 
Las antiguas pastillas í>©ctorale» de Rincón, tan conooidas y usadas por el pú-
blico santanderiao, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta en La droguería de Pérez del Molino, en la de VI 
ttafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
aas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes d» 
que se convierta en graves enfermedades. Loa polvos regularizadores de RIN 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combartirla, según lo ti^ne d*. 
mostrado en ¡os 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí-
do de las funciones naturales dei vientre. No reconocen rival en »u benlgnida* 
" eficacia. Pídanse prospectos al autor,M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende e.o Santander en. U drofiraería de Pérez del Molino y Compafiía 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El día 1!) de enero, aJas tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
•u capitán don Cristóbal Morales. 
"Oaiiiubá* j «arf« par* Hafcuu. •ol«m««t« 
F-RECIOC DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PAR/. HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,60 de gasto» d« d e s e m -
b a r q u e . 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
El día 31 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia 
de la mltmar Compafila, admitiendo pa^a]» y carga con destino a IfonteTidee y 
Buen oa Aires. 
Para raái inlonn» dirigirse a Saa . ron idgTia t f t r iOB «o Santandar, seaor?- v r 
Serv ic ios de la Compañía T r a s a t l á n t i c a 
LINEA BE CUBA Y MEJICO 
Servicio meuual, saliendo de Bilbao, de Santander, de GWjón y de Corofla, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
para Corufia Cijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádik, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tuol) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio meneual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y B*rcelotia. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio meneual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendiendo el riaje 
de regreso de Buenop Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje oe regre-
so deede Buenos.Aires pala Montevideo, Santos Río Janedro, Canaria*. Vigo, Co-
rufia Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA BE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona; de Valencia, de Alicante y ue Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la Península indá" ada« en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compafiía Trasatlántica tiene eatabiecl-
dos loe especiales de los puertos del Medúterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a Filipina», cuyae salidas no son fija» 
y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones má» favorables y paaajero», a 
quienes la Compafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vaporee tienen telegrafía ein hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para iodo» lo« pnertoadel mun 
do servidos por líneas regulares. 
( S T ñ T ) L a P i f i a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RRESTAURAR TOBA CLASE BE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO 
DESPACHO: Anufe Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
Encuademación. 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 6, bajo. 
Ofrece a l p ú b l i c o 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
Patatas amarillas riojanas 
de superior calidad. 
JULIAN BUSTAMANTE (S. en C.) 
Cervantes, 4. 
C O M P R O Y VENDO 
MUEBLES USADOS. PAGO MAS QUE 
NADIE 
Juan de Herrera, 2. 
A . 1 m o n e d a . 
Procedente de una de las más impor 
tantee casas de la localidad, vendo mué 
bles inmejorables. 
In fo rmarán : Veiasco, 17, bajo 
3 P a L t a . t a . s _ 
encarnada, amarilla, grande, escogida, a 
.31 pesetas los KX) kilos. 
Encarnada, amarilla? chiquita para 
siembra, semilla muy especial, a 31 pe-
setas los 100 kilos. 
Xu las hay mejores ni más baratas en 
España. 
Servicio, a domicilio por sacos de 100, 
50, 25 y 10 kilos. 
Puerta la Sierra, 23, almacén de patatas. 
'¿Tose usted? 
¿Tiene CATARRO, RONQUERA, 
BRONQUITIS, OPRESION D E 
PECHO O EXPECTORA CON DI-
CULTAD? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
cesarán todas sue molestiafi y evi-
tará LA GRIPE y LA TUBERCU-
LOSIS. Premiado con MEDALLA 
DE ORO, DIPLOMA DE HONOR 
y GRAN PREMIO. 
Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidoe. 1,25, en todas las 
farmacias, y en lae droguerías de 
Pérez del Molino y Hornazábal, 
Velaeco, número 13. 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
JULIAN BUTAMANTE (S. M »•) 
NuaMMNdc, iHotai l l v i r » . 
Luz ^in rival. 
Por ImcandeBcencla, por gafloltna, blan-
ca, Aja, sin olor, sin humo, inexploaiva 
E l mejor y más económico sistema dt 
alumbrado para canas de campo, hotel*i, 
•te. 
Palmatorias con reía, para henclna, 
cuatro T e c e s más económica! que las T« 
lai, a trei pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente dnsensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Coutums 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bidcletas y motocicletas, Nareiss 
Ortega (S. en C.) 
Ms^rtfa PcbMTa .M.—tANTANÜIII 
O N T R A L A G R I P E 
2,000 camise t a s , punto i n g l é s , p a r a n i ñ o s , a 
" 0 0 0 pa res m e d i a s neg ra s , p ie l i so , n i ñ a a 
o 0 0 0 pares c a l c e t i n e s ¡ p a r a n i ñ o s a 
o.OOO c a m i s a s n i ñ a , l avado s u p e r i o r , desde 
C R E C I O F I J O 
y 4 r e a l e s . 
2 r e a l e s 
2 5 c é n t i m o s 
4 r e a l e s . 
4 , 0 0 0 bufandas lana , r i q u í s i m a s 9 . 
3.000 m a n t a s de via je , g r a n d e s , a . :. 
7 ,ooo c a m i s e t a s de h o m b r e , s u p e r i o r e s , a 
G é n e r o s doble ancho , p a r a s á b a n a s , l avado , á . 
14 r e a l e s 
6 pese tas 
6 r e a l e s 
11 r e a l e s 
1 
$61 
P i s a n a s p a r a d e l a n t a l e s , a . . . . 
P i sanas dob le ancho , a . . . . . . 9 r e a l e s 
F r a n e l a s s u p e r i o r e s p a r a c a m i s a s , a . 4 y 5 r e a l e s 
Isabel I I , número 4, M R O 
